Öldürücü Elektroşok Silahı İstanbul ve Ankara'da by unknown
ABD'de 500 kişinin yaşamına malolan elektroşok silahı, İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlükleri'ne 20'ser adet 
dağıtıldı.
Öldürücü elektroşok silahı İstanbul ve Ankara'da Okuyucu Modunu AçYazıyı Büyüt:
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, şimdilik İstanbul ve Ankara Emniyet Müdürlükleri'ne 20'şer adet 
dağıtılan elektroşok silahının maksimum 15 saniye kullanılabileceğini açıkladı.
Asayiş Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, asayiş birimlerinde kullanılmak üzere 40 adet elektroşok sişahı 
alındığı hatırlatıldı. Bu silahların öncelikle pilot il olarak seçilen Ankara ve İstanbul illerinde toplam 130 personele 
elektroşok silahı kullanıcı eğitimi verildiğinin vurgulandığı açıklamada, 20 silahın Ankara'ya 20'sinin de İstanbul 
emniyet müdürlüklerine gönderildiği dile getirildi.
ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE DEĞİLMİŞ!
Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada elektroşok silahının öldürücü nitelikte olmadığı savunularak 
şu ifadelere yer verildi:
"Elektroşok cihazının, polisin zor kullanma yetkisi kapsamında suçun işlenmesini önlemek ve direnmeyi etkisiz hale 
kılmak amacıyla, silah kullanımından önce orantılılık ilkesine göre başvurabileceği bir teçhizattır. Cihaz; polise 
direnen şahısları temas ile şoklama yaparak etkisiz hale getiren, öldürücü nitelikte olmayan, elektrikli dart 
mühimmatından oluşan ve güvenlik için hedefe uygulanan maksimum 15 saniye elektrik kullanımından sonra güvenlik 
kapama devresi bulunan niteliktektedir."
ABD'DE 500 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU
Uluslararası Af Örgütü ve birçok insan hakları örgütü, elektroşok silahının acımasız ve kötü kullanıma açık olduğunu 
belirterek ölümlere neden olduğunu ifade ediyor.
Yine Af Örgütü'nün 2008 raporuna göre, ABD'de bu silah nedeniyle 2001-2008 arasında 334 kişi Kanada'da ise 25 
kişi hayatını kaybetti. 2012'de bu sayı 500'ü buldu. Ölenlerin yüzde 90'ı silahsızdı.
Son olarak bir ay önce Maimi sahilinde 18 yaşında Mc Donalds'a graffiti yapan Hernandez-Llach bu silahla 
vurulduktan bir saat sonra hayatını kaybetti.
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